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 Wozu ein solcher Bibliotheksführer? 
 
Frankfurt am Main hat eine reiche und vielfältige Bibliothekslandschaft. Neben 
den großen und bekannten Bibliotheken gibt es zahlreiche Spezialbibliotheken. 
Sie sind häufig nur einem kleineren Nutzerkreis bekannt, obwohl sie oftmals 
Fragestellungen zu einer Fachrichtung eher beantworten als andere Bibliotheken 
und somit der Suchende sich dort schneller und besser informieren könnte. 
Um das Netz der Frankfurter Bibliotheken besser nutzbar zu machen, erscheint 
dieser Führer. Er soll kein Ersatz für bereits existierende Publikationen sein, die 
die Bibliotheken in ihrer Gesamtheit verzeichnen. Leitlinie bei der Erstellung war 
der Nutzen für den Leser. So wurden ausschließlich Bibliotheken aufgenommen, 
die öffentlich und uneingeschränkt zugänglich und regelmäßig geöffnet sind 
sowie über eine gewisse Bestandsgröße verfügen. 
 
Wie ist der Führer zu nutzen? 
 
Er besteht aus drei Teilen:  
•  Der erste Teil beantwortet die Frage „Was finde ich wo?“. Häufig bieten 
mehrere Bibliotheken das Gesuchte. Über eine Suchnummer können in  
den nachfolgenden Teilen weitere Angaben zur jeweiligen Bibliothek nach-
geschlagen werden. 
•  Der zweite Teil gibt ausführlichere Informationen zu den größeren Biblio-
theken.  
•  Im dritten Teil folgen die Spezialbibliotheken mit Adresse, Telefonnummer  
und – soweit vorhanden – Homepage. Damit kann sich der Leser über Öff-
nungszeiten und Nutzungsmodalitäten informieren. 
 
Aktualität ist wichtig! 
 
„Was finde ich wo? – Ein praktischer Führer durch Frankfurts Bibliotheken“ wird 
nicht in einer festen Auflagenhöhe, sondern nach Bedarf produziert. So können 
jederzeit aktuelle Informationen einfließen, Bibliotheken ergänzt oder heraus-
genommen werden. 
Die Redaktion freut sich daher über Anregungen der Leserinnen und Leser! 
 
„Was finde ich wo?“ jetzt auch im Internet: 
www.ddb.de/wir/pdf/bibliotheksfuehrer.pdf 
www.uni-frankfurt.de/bzg/orient/bibliotheksfuehrer.pdf 
 
 Sie suchen ... 
 
Abiturhilfen 
Stadtbücherei Frankfurt am Main (15) 
 
Arbeitskabinen 
Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften (6) 
Bibliothekszentrum Niederursel (7) 
Fachbereichsbibliothek Wirtschaftswissenschaften (10) 
Senckenbergische Bibliothek (13) 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
 
Belletristik 
Stadtbücherei Frankfurt am Main (15) 
 
CDs, LPs, Kassetten 
Stadtbücherei Frankfurt am Main (15) 
 
DVDs 
Stadtbücherei Frankfurt am Main (15) 
 
Existenzgründerliteratur 
Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main (1) 
Bibliothek der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main (3) 
Fachbereichsbibliothek Wirtschaftswissenschaften (10) 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
 
Fachliteratur bis zum Grundstudium 
Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main (1) 
Bibliothek der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen (4) 
Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften (5) 
Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften (6) 
Bibliothekszentrum Niederursel (7) 
Fachbereichsbibliothek des Juristischen Seminars (9) 
Fachbereichsbibliothek Wirtschaftswissenschaften (10) 
Medizinische Hauptbibliothek (12) 
Senckenbergische Bibliothek (13) 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
Stadtbücherei Frankfurt am Main (15) 
Frankfurter Museumsbibliotheken (24) 
 
Frankofurtensien 
Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften (6) 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
Stadtbücherei Frankfurt am Main (15) 
Frankfurter Museumsbibliotheken (24) 
 
fremdsprachigen Lesestoff (auch Zeitschriften und Zeitungen) 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
Stadtbücherei Frankfurt am Main (15) 
 
Gruppenarbeitsräume 
Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften (6) 
Bibliothekszentrum Niederursel (7) 
Fachbereichsbibliothek des Juristischen Seminars (9) 
Fachbereichsbibliothek Wirtschaftswissenschaften (10) 
Medizinische Hauptbibliothek (12) 
 
Kinder- und Jugendbücher in vielen Sprachen 
Stadtbücherei Frankfurt am Main (15) 
 
Noten 
Bibliothek der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main (2) 
Stadtbücherei Frankfurt am Main (15) 
Archiv Frau und Musik (17) 
  
Romane 
Stadtbücherei Frankfurt am Main (15) 
 
Sprachkurse 
Stadtbücherei Frankfurt am Main (15) 
 
Tageszeitungen 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
Stadtbücherei Frankfurt am Main (15) 
 
Unterrichtshilfen 
Stadtbücherei Frankfurt am Main (15) 
 
Videos 
Stadtbücherei Frankfurt am Main (15) 
 
Sie suchen Fachliteratur zu ... 
 
Architektur 
Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main (1) 
Frankfurter Museumsbibliotheken (24) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
 
Geisteswissenschaften 
Bibliothek der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen (4) 
Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften (6) 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels - Bibliothek (20) 
Frankfurter Museumsbibliotheken (24) 
Institut und Bibliothek für Jugendbuchforschung (28) 
Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts (32) 
Völkerkundliche Bibliothek (35) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
 
Ingenieurwissenschaften 
Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main (1) 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
Technische Bibliothek (34) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
 
Kunst / Film 
Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften (6) 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
Frankfurter Museumsbibliotheken (24) 
Städelsches Kunstinstitut - Bibliothek (33) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
 
Medizin 
Medizinische Hauptbibliothek (12) 
Senckenbergische Bibliothek (13) 
Frankfurter Museumsbibliotheken (24) 
Zahnärztliches Universitätsinstitut der Stiftung Carolineum - Bibliothek (36) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
 
Musik 
Bibliothek der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main (2) 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
Stadtbücherei Frankfurt am Main (15) 
Archiv Frau und Musik (17) 
Frankfurter Museumsbibliotheken (24) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
 
Naturwissenschaften 
Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main (1) 
Bibliothekszentrum Niederursel (7) 
Senckenbergische Bibliothek (13) 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
  
Normen / Technische Regelwerke 
Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main (1) 
Technische Bibliothek (34) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
 
Pädagogik 
Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main (1) 
Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften (5) 
Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften (6) 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung - Bibliothek (23) 
Institut für Bildungsmedien e. V. - Schulbuchbibliothek (27) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
 
Pflegewissenschaften 
Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main (1) 
Medizinische Hauptbibliothek (12) 
Frankfurter Museumsbibliotheken (24) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
 
Rechtswissenschaften 
Fachbereichsbibliothek des Juristischen Seminars (9) 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
Bibliothek der Oberfinanzdirektion (18) 
Bibliothek des Landesarbeitsgerichts (19) 
Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte - Bibliothek (30) 
Oberlandesgericht - Bibliothek (31) 
Zentralbibliothek der IG Metall (37) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
 
Sozial- und Politikwissenschaften 
Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main (1) 
Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften (5) 
Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften (6) 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. - Bibliothek (22) 
Frankfurter Museumsbibliotheken (24) 
Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung - Bibliothek (25) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
 
Technik 
Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main (1) 
Technische Bibliothek (34) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
 
Theologie 
Bibliothek der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen (4) 
Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften (6) 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
Christlich-islamische Begegnung - Dokumentationsstelle (21) 
Frankfurter Museumsbibliotheken (24) 
Katechetische Bibliothek (29) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
 
Wirtschaftswissenschaften 
Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main (1) 
Bibliothek der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main (3) 
Fachbereichsbibliothek Wirtschaftswissenschaften (10) 
Stadt- und Universitätsbibliothek (14) 
Akademie der Arbeit (16) 
Bibliothek des Landesarbeitsgerichts (19) 
Hochschule für Bankwirtschaft - Bibliothek (26) 
Zentralbibliothek der IG Metall (37) 
Die Deutsche Bibliothek (8) 
 1  Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main 
 
 
Kleiststr. 31, Gebäude 9 
60318 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 
(0 69) 15 33 - 24 67 (Öffnungszeitenansage) 
E-Mail 
bibl@bibl.fh-frankfurt.de 
WWW 
www.fh-frankfurt.de/wwwbibl 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr: im Semester Mo - Mi 9 - 16 Uhr, Do 10 - 18.30 Uhr, Fr 9 - 15 Uhr 
 
 
Benutzung 
 
Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Ausleihbibliothek 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Freihandaufstellung 
Lesesaalplätze 
100 
Internet-Arbeitsplätze 
25 Publikumsplätze, davon 20 mit Internetzugang 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Gruppenarbeitsräume 
keine 
Arbeitskabinen 
keine 
Anzahl der Medieneinheiten 
247.590, 898 laufende Zeitschriften 
Sammelgebiet 
Architektur, Bauingenieurwesen und Vermessungswesen, 
Informatik und Ingenieurwissenschaften, Wirtschaft und Recht, 
Soziale Arbeit und Gesundheit, Normen u. Technische Regelwerke, 
ältere Technik- und Architekturliteratur,Geschichte der 
Wohlfahrtspflege und Gesundheitsfürsorge, Frauenliteratur, 
Diplomarbeiten der Studiengänge Sozialarbeit u. Sozialpädagogik 
Kosten für Benutzung 
keine 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
0,05 € mit Copycard 
Öffentlicher Nahverkehr 
Bus 30, 32 (Haltestelle Nibelungenplatz / FH); Straßenbahn 12 
(Haltestelle Rohrbachstraße / Friedberger Landstraße); U 5 
(Haltestelle Nibelungenallee / Dt. Bibliothek) 
Besonderheiten 
Dokumentationsstelle Pflege / Hilde-Steppe-Archiv; 
Pflegehistorisches Archiv mit Recherche-Datenbank; 2 Multimedia-
Arbeitsplätze; 1 Scanner-PC 
 2  Bibliothek der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt am Main 
 
 
Eschersheimer Landstraße 29 - 39 
60322 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 
(0 69) 15 40 07 - 2 93 
E-Mail 
odenkirchen-bib@hfmdk-frankfurt.de 
WWW 
www.hfmdk-frankfurt.de 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr: im Semester 10 - 17 Uhr 
 
Benutzung 
 
Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
für Hochschulangehörige: Ausleihbibliothek 
für externe Benutzer: Präsenzbibliothek 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Bücher in Freihandaufstellung, Noten und Tonträger im Magazin 
Lesesaalplätze 
30 
Internet-Arbeitsplätze 
5 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Gruppenarbeitsräume 
keine 
Arbeitskabinen 
keine 
Anzahl der Medieneinheiten 
95.000 
Sammelgebiet 
Noten, Musikbücher, Musiktonträger, Musikvideos 
Kosten für Benutzung 
keine 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
0,05 € 
Öffentlicher Nahverkehr 
U 1, 2, 3 (Haltestelle Grüneburgweg) 
Besonderheiten 
Hochschulmensa nebenan 
 3  Bibliothek der Industrie- und Handelskammer Frankfurt 
am Main 
 
 
Börsenplatz 4 
60313 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 
(0 69) 21 97 - 14 31 oder - 12 43 
E-Mail 
bibliothek@frankfurt-main.ihk.de 
WWW 
http://www.frankfurt-main.ihk.de/ihk/bibliothek/index.html 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr: 9 - 16.30 Uhr (Fr bis 15.30 Uhr) 
 
 
Benutzung 
 
Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Ausleihbibliothek 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Magazin 
Lesesaalplätze 
7 
Internet-Arbeitsplätze 
2 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Gruppenarbeitsräume 
keine 
Arbeitskabinen 
keine 
Anzahl der Medieneinheiten 
150.000, 100 laufende Zeitschriften 
Sammelgebiet 
Berufsbildung; Betriebswirtschaft; Energiewirtschaft; 
Existenzgründerliteratur; Immobilienwirtschaft; Post- und 
Fernmeldewesen; Raumordnung, Verkehr und Tourismus; Steuern; 
Umweltschutz; Unternehmens- und Kammergeschichte; 
Volkswirtschaft 
Kosten für Benutzung 
keine 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
0,10 € 
Öffentlicher Nahverkehr 
alle S-Bahnen, U 1, 2, 3, 6, 7 (Haltestelle Hauptwache, Ausgang 
Schillerstraße) 
Besonderheiten 
großer Altbestand, da 1808 gegründet 
 4  Bibliothek der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Sankt Georgen 
 
 
Offenbacher Landstraße 224 
60599 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 
(0 69) 6 06 12 57 
E-Mail 
bibliothek@st-georgen.uni-frankfurt.de 
WWW 
www.sankt-georgen.de/bibliothek.htm 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr: während der Vorlesungszeit 9 - 20 Uhr. In der vorlesungsfreien 
Zeit gelten verkürzte Öffnungszeiten. 
Sa: während der Vorlesungszeit 10 - 18 Uhr. In der vorlesungsfreien Zeit 
gelten verkürzte Öffnungszeiten. 
 
 
Benutzung 
 
Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Präsenzbibliothek mit Ausleihbestand 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Freihandaufstellung und Magazin 
Lesesaalplätze 
100 
Internet-Arbeitsplätze 
1 
Kopiermöglichkeiten 
Kopiergeräte 
Gruppenarbeitsräume 
keine 
Arbeitskabinen 
keine 
Anzahl der Medieneinheiten 
392.000, 636 laufende Zeitschriften 
Sammelgebiet 
Theologie und Philosophie. Schwerpunkte: Exegese, Patrologie, 
Dogmengeschichte, Jesuitica 
Kosten für Benutzung 
keine 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
Kopierkarten mit Staffelpreisen: 
10 Kopien: 1 €, 89 Kopien: 5 €, 178 Kopien: 10 € 
Öffentlicher Nahverkehr 
Straßenbahn 15, 16 (Haltestelle Balduinstraße) 
 5 Bibliothek  Gesellschaftswissenschaften  und 
Erziehungswissenschaften 
 
 
bestehend aus den Abteilungen Gesellschaftswissenschaften, 
Erziehungswissenschaften, Didaktisches Zentrum 
 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Robert-Mayer-Str. 5 
60325 Frankfurt 
(AfE-Turm) 
 
Infotelefon 
(0 69) 7 98 - 2 34 28 (Abt. Gesellschaftswiss.), - 2 20 07 (Abt. 
Erziehungswiss.), - 2 35 95 (Did. Zentrum) 
E-Mail 
R.Voigt@soz.uni-frankfurt.de 
WWW 
http://www.uni-frankfurt.de/fb04/fb/ge_bibliothek.html 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr: im Semester 8.30 - 20 Uhr (Gesellschaftswiss.), 9 - 19 Uhr 
(Erziehungswiss.), 9 - 12 u. 14 - 16 Uhr (Did. Zentrum) 
Sa: im Semester 9 - 12 Uhr (Gesellschaftswiss.) 
 
 
Benutzung 
 
Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Ausleihbibliothek für Hochschulangehörige, mit Präsenzbeständen 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Freihandaufstellung 
Lesesaalplätze 
150 
Internet-Arbeitsplätze 
10 (teilw. nur für Hochschulangehörige) 
Kopiermöglichkeiten 
nicht in der Bibliothek, aber im Gebäude (Kopierausleihe) 
Gruppenarbeitsräume 
keine 
Arbeitskabinen 
keine 
Anzahl der Medieneinheiten 
270.000 Bände, 655 laufende Zeitschriften 
Sammelgebiet 
Soziologie, Politische Wissenschaften, Erziehungswissenschaften 
und verwandte Randgebiete 
Kosten für Benutzung 
keine 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
0,05 € mit Copycard 
Öffentlicher Nahverkehr 
U 4, 6, 7, Straßenbahn 16, Bus 36, 50, 75 (Haltestelle 
Bockenheimer Warte); Bus 32 (Haltestelle Senckenbergmuseum) 
 6 Bibliothekszentrum  Geisteswissenschaften 
 
 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Grüneburgplatz 1 
60629 Frankfurt am Main 
(I.G. Farben-Gebäude, Querbauten 1 und 6) 
 
Infotelefon 
(0 69) 7 98 - 3 25 00 oder - 3 26 53 ; Jugendbuchforschung: - 3 29 68 
E-Mail 
info@bzg.uni-frankfurt.de 
WWW 
www.uni-frankfurt.de/bzg 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr: Lesesäle: 9 - 22 Uhr, vorlesungsfreie Zeit 9 - 20 Uhr; Ausleihe: 
10 - 16 Uhr; Jugendbuchforschung Lesesäle 9 - 16.30 Uhr, Ausleihe Mo - 
Di, Do - Fr 10 - 13 Uhr, Mi 13 - 16 Uhr 
Sa: Lesesäle (außer Jugendbuchforschung): 10 - 18 Uhr, vorlesungsfreie 
Zeit 10 - 15 Uhr 
 
 
Benutzung 
 
Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Ausleihbibliothek mit großen Präsenzbeständen 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Freihandaufstellung 
Lesesaalplätze 
800 
Internet-Arbeitsplätze 
40 (nur für Hochschulangehörige) 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Gruppenarbeitsräume 
ja 
Arbeitskabinen 
ja 
Anzahl der Medieneinheiten 
900.000 
Sammelgebiet 
Jugendbuchforschung (s. u. Besonderheiten); 
Literaturwissenschaft; Germanistik; Anglistik; Amerikanistik; 
Romanistik; Theater, Film, Medien; Theologie; Philosophie; 
Geschichtswissenschaften; Kulturanthropologie; 
Altertumswissenschaften 
Kosten für Benutzung 
keine 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
0,045 € mit Copycard 
Öffentlicher Nahverkehr 
Bus 36, 75 (Haltestelle Oberlindau), U 1, 2, 3 (Haltestelle 
Holzhausenstraße), U 6, 7 (Haltestelle Westend) 
Besonderheiten 
 Bibliothek für Jugendbuchforschung hat besondere Konditionen 
und Öffnungszeiten, s. http://www.uni-
frankfurt.de/bzg/fb/fb10_jubufo.html. Cafeteria, Mensa. 
 7 Bibliothekszentrum  Niederursel 
 
 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Marie-Curie-Str. 9 
60439 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 
(0 69) 7 98 - 2 91 05 
WWW 
www.seb.uni-frankfurt.de/bznu.html 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr (Fr bis 16.30 Uhr) 
 
 
Benutzung 
 
Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Präsenzbibliothek mit ausleihbarer Lehrbuchsammlung 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Freihandaufstellung 
Lesesaalplätze 
100 
Internet-Arbeitsplätze 
ja (für wissenschaftliche Recherche) 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Gruppenarbeitsräume 
ja 
Arbeitskabinen 
ja 
Anzahl der Medieneinheiten 
50.000 
Sammelgebiet 
Chemie, Biochemie, Pharmazie, Lebensmittelchemie, Mikrobiologie 
Kosten für Benutzung 
keine 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
0,06 € 
Öffentlicher Nahverkehr 
U 3, Bus 26 (Haltestelle Niederursel) 
Besonderheiten 
hauptsächlich Zeitschriftenbestand 
 8 Die  Deutsche  Bibliothek 
 
 
Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main 
Adickesallee 1 
60322 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 
(0 69) 15 25 15 25 
E-Mail 
info@dbf.ddb.de 
WWW 
www.ddb.de 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr: 10 - 20 Uhr (Fr bis 18 Uhr) 
Sa: 10 - 17 Uhr 
 
 
Benutzung 
 
Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Präsenzbibliothek 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Magazin. Lesesaal-Handbibliothek in Freihandaufstellung 
Lesesaalplätze 
325 
Internet-Arbeitsplätze 
ja 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Gruppenarbeitsräume 
keine 
Arbeitskabinen 
keine 
Anzahl der Medieneinheiten 
7,4 Mio. 
Sammelgebiet 
alle in Deutschland erschienenen Veröffentlichungen ab 1945 
sowie Veröffentlichungen des deutschsprachigen Exils der Jahre 
1933 - 1945 
Kosten für Benutzung 
Jahreskarte: 30 €, Monatskarte: 10 €, Tageskarte: 2,50 € 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
0,10 € 
Öffentlicher Nahverkehr 
U 5, Bus 32 (Haltestelle Nibelungenallee / Dt. Bibliothek) 
Besonderheiten 
Cafeteria und Restaurant "Piazzetta" 
 9  Fachbereichsbibliothek des Juristischen Seminars 
 
 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Senckenberganlage 31 
60323 Frankfurt 
 
Infotelefon 
(0 69) 7 98 - 2 31 96 
E-Mail 
Malitz@jur.uni-frankfurt.de 
WWW 
www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/Bibliotheken.html 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr: 8.15 - 22 Uhr 
Sa: 9.30 - 18.30 Uhr 
 
 
Benutzung 
 
Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Präsenzbibliothek 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Freihandaufstellung 
Lesesaalplätze 
400 
Internet-Arbeitsplätze 
keine 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Gruppenarbeitsräume 
nein 
Arbeitskabinen 
keine 
Anzahl der Medieneinheiten 
140.000 
Sammelgebiet 
Rechtswissenschaften 
Kosten für Benutzung 
keine 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
0,05 € (Münzkopierer) 
Öffentlicher Nahverkehr 
U 4, 6, 7, Bus 32, 36, 50, 75  (Haltestelle Bockenheimer Warte) 
Besonderheiten 
Cafeteria 
 10 Fachbereichsbibliothek  Wirtschaftswissenschaften 
 
 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Mertonstr. 17 
60064 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 
(0 69) 7 98 - 2 32 16 u. 2 89 72 
E-Mail 
fbb@wiwi.uni-frankfurt.de 
WWW 
www.wiwi.uni-frankfurt.de/FBB 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr: 8.15 - 20 Uhr 
Sa: 8.15 - 13 Uhr 
 
 
Benutzung 
 
Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
für Hochschulangehörige: Ausleihbibliothek 
für externe Benutzer: Präsenzbibliothek 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Freihandaufstellung und Magazinbestand 
Lesesaalplätze 
220 
Internet-Arbeitsplätze 
ja 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Gruppenarbeitsräume 
ja 
Arbeitskabinen 
ja (für Examenskandidaten) 
Anzahl der Medieneinheiten 
160.000 
Sammelgebiet 
Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, 
Wirtschaftspädagogik, Wirtschaftsgeschichte, 
Wirtschaftsinformatik 
Kosten für Benutzung 
keine 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
0,04 € mit Copycard 
Öffentlicher Nahverkehr 
U 4, 6, 7, Bus 32, 36, 50, 75 (Haltestelle Bockenheimer Warte) 
 11  Fachbibliothek der Deutschen Bundesbank 
 
 
Wilhelm-Epstein-Straße 14 
60431 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 
(0 69) 95 66 36 89 o. 95 66 45 22 
E-Mail 
fachbibliothek@bundesbank.de 
WWW 
www.bundesbank.de/bibl/index.php 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr: 10 - 17 Uhr; außer Mi: 13 - 17 Uhr 
 
 
Benutzung 
 
Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Präsenzbibliothek 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Freihandaufstellung 
Lesesaalplätze 
20 
Internet-Arbeitsplätze 
1 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Gruppenarbeitsräume 
nein 
Arbeitskabinen 
nein 
Anzahl der Medieneinheiten 
205.000, 4.050 laufende Zeitschriften 
Sammelgebiet 
Geld, Kredit, Währung, Bank- und Börsenwesen, 
Finanzwissenschaft, Volkswirtschaftslehre, 
Wirtschaftswissenschaft 
Kosten für Benutzung 
keine 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
0,05 € 
Öffentlicher Nahverkehr 
Bus 34 (Haltestelle Deutsche Bundesbank, Eingang Geldmuseum) 
 12 Medizinische  Hauptbibliothek 
 
 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Theodor-Stern-Kai 7 
60596 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 
(0 69) 63 01 - 50 58 oder -  50 92 
E-Mail 
medhb@stub.uni-frankfurt.de 
WWW 
www.stub.uni-frankfurt.de/medhb/medhb.htm 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr: Lesesäle: 9 - 22 Uhr, Ausleihe, Information: Mo, Mi, Fr 10 - 17 
Uhr, Di, Do 10 - 20 Uhr 
Sa: Lesesäle: 9 - 18 Uhr 
 
 
Benutzung 
 
Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Ausleihbibliothek mit Präsenzbestand 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Freihandaufstellung, ältere Bestände im Magazin 
Lesesaalplätze 
84 
Internet-Arbeitsplätze 
ja 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Gruppenarbeitsräume 
ja 
Arbeitskabinen 
keine 
Anzahl der Medieneinheiten 
190.000 
Sammelgebiet 
Medizin 
Kosten für Benutzung 
keine 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
0,05 € mit Copycard, ein Münzkopierer 
Öffentlicher Nahverkehr 
Straßenbahn 12, 15, 21 (Haltestelle Vogelweidstraße) 
Besonderheiten 
viele Dissertationen 
 13 Senckenbergische  Bibliothek 
 
 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Bockenheimer Landstr. 134 - 138 
60325 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 
(0 69) 7 98 - 2 33 69 
E-Mail 
seb-info@stub.uni-frankfurt.de 
WWW 
www.seb.uni-frankfurt.de 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr: 8.30 - 20 Uhr 
Sa: 10 -14 Uhr 
 
 
Benutzung 
 
Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Ausleihbibliothek, einzelne Präsenzbestände 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Magazin und Freihandaufstellung 
Lesesaalplätze 
100 
Internet-Arbeitsplätze 
ja (für wissenschaftliche Recherche) 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Gruppenarbeitsräume 
keine 
Arbeitskabinen 
ja 
Anzahl der Medieneinheiten 
1,2 Mio. 
Sammelgebiet 
Naturwissenschaftliche Universitätsbibliothek mit den 
Sondersammelgebieten Biologie, Botanik, Zoologie; weitere 
Schwerpunkte: Alte Medizin, dt. naturwiss. und medizinische 
Literatur 1801 - 1870 
Kosten für Benutzung 
keine 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
0,045 € mit Copycard; 0,05 € mit Münzkopierer 
Öffentlicher Nahverkehr 
U 4, 6, 7, Straßenbahn 16, Bus 32, 36, 50, 75 (Haltestelle 
Bockenheimer Warte) 
 14  Stadt- und Universitätsbibliothek 
 
 
Bockenheimer Landstr. 134 - 138 
60325 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 
(0 69) 2 12 - 3 92 05 o. 7 98 - 2 24 63 
E-Mail 
auskunft@stub.uni-frankfurt.de 
WWW 
www.stub.uni-frankfurt.de 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr: 8 - 20 Uhr; Info: 8.30 - 19 Uhr; Anmeldung, Ausleihe, Offenes 
Magazin/Lehrbuchsammlung: Mo, Mi, Fr 10 - 17 Uhr u. Di, Do 10 - 20 Uhr; 
Lesesäle 1 + 2: 8.30 - 20 Uhr; Speziallesesäle: 10 - 16.30 und im Wechsel 
bis 19 Uhr 
Sa: Ausleihe in der Eingangshalle: 10 - 14 Uhr; Lesesäle 1 + 2 , Info: 10 - 
18 Uhr 
So: Lesesäle 1 + 2: 10 – 18 Uhr 
 
 
Benutzung 
 
Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Ausleihbibliothek, einzelne Präsenzbestände 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Magazin (85%) und Freihandaufstellung 
Lesesaalplätze 
412 
Internet-Arbeitsplätze 
ja (nur für Hochschulangehörige) 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Gruppenarbeitsräume 
keine 
Arbeitskabinen 
ja 
Anzahl der Medieneinheiten 
4,2 Mio., 8000 lfde. Zeitschriften 
Sammelgebiet 
Wiss. Zentralbibl. für Geistes- u. Gesellschaftswiss. für Frankfurt 
und das Rhein-Main-Gebiet; Sondersammelgebiete: Sprach- u. 
Literaturwiss., Germanistik, Judaica, Afrika, Musik, Theater, Film; 
Zahlr. Sammlungen (u.a. Francofurtensien, Flugschr.), Philosoph. 
Archive (u.a. Schopenhauer, Frankfurter Schule), Literatur- bzw 
Dichterarchive; Abt. Medizinische Hauptbibl. s. dort 
Kosten für Benutzung 
keine; Gebühren f. Dienstleistungen: gemäß Kostenordnung 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
0,045  mit Copycard 
Öffentlicher Nahverkehr 
U 4, 6, 7, Straßenbahn 16, Bus 32, 36, 50, 75 (Haltestelle 
Bockenheimer Warte) 
Besonderheiten 
Caféteria in der Eingangshalle 
 15  Stadtbücherei Frankfurt am Main 
 
 
Zentralbibliothek, Musikbibliothek / Mediothek:  
Zeil 17 - 21, 60313 Frankfurt am Main 
 
Zentrale Kinder- und Jugendbibliothek:  
Arnsburger Str. 24, 60385 Frankfurt am Main 
 
18 Stadtteilbibliotheken (Informationen über Infotelefon) 
 
Infotelefon 
(0 69) 2 12 -  3 80 80 
E-Mail 
stabue@stadt-frankfurt.de 
WWW 
www.stadtbuecherei.frankfurt.de 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr: Zentralbibliothek, Musikbibliothek / Mediothek: 10 - 19 Uhr (Mo 
geschlossen); Zentrale Kinder- und Jugendbibliothek: Di, Fr 13 - 19 Uhr, 
Mi, Do 13 - 17 Uhr 
Sa: Zentralbibliothek, Musikbibliothek / Mediothek: 10 - 13 Uhr 
Zentrale Kinder- und Jugendbibliothek: 10 - 13 Uhr 
 
 
Benutzung 
 
Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Ausleihbibliothek 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Freihandaufstellung 
Lesesaalplätze 
50 in der Zentralbibliothek 
Internet-Arbeitsplätze 
11 in der Zentralbibliothek 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Gruppenarbeitsräume 
keine 
Arbeitskabinen 
keine 
Anzahl der Medieneinheiten 
Gesamtsystem: 1 Mio. 
Zentralbibliothek: 245.000 
Musikbibliothek / Mediothek: 60.000 
Zentrale Kinder- und Jugendbibliothek: 45.000 
Sammelgebiet 
Belletristik und Sachliteratur, Medien für Kinder und Jugendliche, 
fremdsprachige Literatur, Noten, Tonträger, Video, DVD, CD-ROM, 
Zeitschriften, internationale Tageszeitungen 
Kosten für Benutzung 
10 € pro Jahr; kostenfrei für Kinder und Jugendliche bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr und Frankfurtpass-Inhaber/innen 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
0,10 € 
 Öffentlicher Nahverkehr 
Zentralbibliothek, Musikbibliothek / Mediothek: alle S-Bahnen, U 4, 
5, 6, 7, Straßenbahn 12,  Bus 30, 36 (Haltestelle Konstablerwache) 
Zentrale Kinder- und Jugendbibliothek: U 4, Bus 32 (Haltestelle 
Höhenstraße) 
Besonderheiten 
Schulbibliothekarische Arbeitsstelle, die Internationale Bibliothek 
(in der Stadtteilbibliothek Gallus), monatliches Kinderprogramm, 
Lesungen und Ausstellungen, stilles Klavier in der Musikbibliothek, 
Café in der Zentralbibliothek 
 16  Akademie der Arbeit 
Mertonstraße 30 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 79 82 52 00 
http://www.uni-frankfurt.de/akademie_der_arbeit 
 
 
17  Archiv Frau und Musik 
Fürstenberger Str. 221 
60323 Frankfurt 
Telefon: (0 69) 95 92 86 85 
www.archiv-frau-musik.de 
 
 
18  Bibliothek der Oberfinanzdirektion 
Adickesallee 32 
60322 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 1 56 07 43 
 
 
19  Bibliothek des Landesarbeitsgerichts 
Adickesallee 36 
60322 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 1 53 52 98 
 
 
20  Börsenvereins des Deutschen Buchhandels - Bibliothek 
Adickesallee 1 
60322 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 15 25 15 45 
www.boersenverein.de 
 
 
21  Christlich-islamische Begegnung - Dokumentationsstelle 
Balduinstr. 62 
60599 Frankfurt 
Telefon: (0 69) 72 64 91 
www.cibedo.de 
 
 
22  Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. - Bibliothek 
Am Stockborn 1 - 3 
60439 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 95 80 72 27 
www.deutscher-verein.de 
 23  Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung - 
Bibliothek 
Schlossstraße 29 
60486 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 24 70 84 24 
www.dipf.de/dienste/bibliotheken.htm 
 
 
24  Frankfurter Museumsbibliotheken 
Bürgeramt, Statistik, Wahlen 
Archäologisches Museum 
Deutsches Architektur-Museum 
Deutsches Filmmuseum / Deutsches Filminstitut 
Deutsches Orthopädisches Geschichts- und Forschungsmuseum 
Frankfurter Kunstverein 
Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe-Museum 
Historisches Museum 
Institut für Stadtgeschichte 
Jüdisches Museum 
Museum der WeltkulturenMuseum für angewandte Kunst 
Museum für moderne Kunst 
Schirn Kunsthalle 
Städel - Staatliche Hochschule für Bildende Künste 
www.museumsbibliotheken.frankfurt.de 
 
 
25  Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung - Bibliothek 
Leimenrode 29 
60322 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 95 91 04 23 
www.hsfk.de 
 
 
26  Hochschule für Bankwirtschaft - Bibliothek 
Sonnemannstr. 8 - 11 
60314 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 15 40 08 - 7 15 
www.hfb.de 
 
 
27  Institut für Bildungsmedien e. V. - Schulbuchbibliothek 
Zeppelinallee 33 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 70 90 46 
www.vds-bildungsmedien.de 
 
  
28  Institut und Bibliothek für Jugendbuchforschung 
Grüneburgplatz 1 
60323 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 79 83 29 68 
www.uni-frankfurt.de/fb10/jubufo 
 
 
29  Katechetische Bibliothek 
im Amt für katholische Religionspädagogik 
Eschenheimer Anlage 20/21 
60318 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 1 50 11 79 
www.kath.de/bistum/limburg/kma/hdv/rpa/index.htm 
 
 
30  Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte - Bibliothek 
Hausener Weg 120 
60489 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 78 97 81 14 
www.mpier.uni-frankfurt.de/Bibliothek/bibliothek.htm 
 
 
31  Oberlandesgericht - Bibliothek 
Zeil 42 
60313 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 13 67 25 12 
 
 
32  Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen 
Instituts 
Palmengartenstraße 10 - 12 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 9 75 81 80 
ww.dainst.de/index_49_de.html 
 
 
33  Städelsches Kunstinstitut - Bibliothek 
Schaumainkai 65 
60596 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 6 05 09 81 17 
www.staedelmuseum.de/Bibliothek/bibliothek.html 
 
 
  
 
34  Technische Bibliothek 
der Dr.-August-Pfungst-Stiftung 
Waldschmidtstraße 39 
60316 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 43 51 05 
 
 
35  Völkerkundliche Bibliothek 
Grüneburgplatz 1 
60323 Frankfurt 
Telefon: (0 69) 79 83 32 48 
www.frobenius-institut.de/index.htm?bibliothek.htm 
 
 
36  Zahnärztliches Universitätsinstitut der Stiftung Carolineum - Bibliothek 
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 29 
60590 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 63 01 67 07 
www.kgu.de/zzmk 
 
 
37  Zentralbibliothek der IG Metall 
Lyoner Straße 19 
6. Stock 
60528 Frankfurt am Main 
Telefon: (0 69) 66 93 22 32 
 
 
 
 
 